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り、 九団体が参加し、 一四六ステージが行われました。外国から （ロシア、韓国 フラン ） 、東京二、旭川一の各劇団が参加しており、上演ライ ナップが年々多彩になっているのは嬉しいことです。このうち札幌劇場祭大賞にエントリー 劇団は一八、新人賞は五、計二三劇団が賞に挑戦しまた。 〇一五年から審査員を大賞と新人賞の二つに分け、大賞は七人、新人賞は五人の審査員によって審査されました。
大賞にエントリーした一八



















































































































































トリーすることはどんな意味があるだろうか。演劇シーズンに選定されることがひとつの目標になれ ば、ステップアップの動機づけとして役割を持つことができるだろう。また、会場費 大規模宣伝 費用をシーズ
「TG
Rアカデミー」を設けました。舞台芸術に関わる
研修の希望者を公募して費用の一部を助成する制度です。札幌の演劇 始めとする舞台芸術に関わる人材育成の一端をささやかながら担う役割を果たしたいと思いま
す。
二〇一六年がすでにスタートしました。この一〇年を
土台としつつ従来とは違う次の一〇年を模索したいと思っています。
